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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisispengaruh current ratio, 
return on equity, total asset turn over dan debt to equity 
terhadaptingkathasilsahamtahun 2010-2014. Sebagai studi kasus dalam penelitian 
ini perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Current Ratio 
adalahkemampuanperusahaandalammembayarkewajibanjangkapendeknyadengan
menggunakanaktivalancar yang dimiliki. Tingkat hasilsaham yang 
menjadijugadipengaruhiolehbeberapafaktor lain seperti return on equity, total 
asset turn over dan debt to rquity. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah 6 perusahaan real estate 
yang terdaftar di BEI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis data dan 
pengujian hipotesis yang dilakukan, yaitu variabel current ratio (CR),dantotal 
asset turn over (TATO)berpengaruhterhadaptingkathasilsaham,sedangkan return 
on equity (ROE) dan debt to equity (DER) 
tidakberpengaruhterhadaptingkathasilsaham. 
 Bagi investor, sebaiknya tidak hanya menggunakan rasio keuangan 
sebagai dasar untuk berinvestasi melainkan juga memperlihatkan faktor lain, 
misalnya: Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Keadaan Pasar, Keadaan Ekonomi, dan 
Faktor Lainnya. Dan bagi peneliti selanjutnya dapatmenambahrasiokeuangan 
yang akandilakukanpenelitiansebagaialatuntukmengukurkinerjaperusahaan. 
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This research is meant to find out the influence of the analysis of current 
ratio, return on equity, total asset turnover and debt to equity to the rate of stock 
result in 2010-2014 periods. The case study in this research is real estate 
companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). 
Current ratio is the capability of the company to pay short term obligation 
by using current asset which is owned by the company. The rate of stock result 
has been influenced by other factors such asreturn on equity, total asset turnover 
and debt to equity. The sample collection technique has been done by performing 
purposive sampling and the samples are 6 real estate companies which are listed 
in IDX. The data analysis has been conducted by using multiple linear regressions 
analysis. The result of this research is based on the data analysis and the 
hypothesis test i.e. current ratio (CR) and total asset turnover (TATO) hasan 
influence to the rate of stock result whereas return on equity (ROE) and debt to 
equity (DER) do not have any influence to the rate of stock result. 
It isrecommended that investors had better not only use financial ratio as 
their consideration to do investment but to use other factors, e.g.: interest rates, 
inflation, market condition, economic condition and other factors. The next 
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